











     







  英文标题：Clash of  Civilizations and Conflicts on Stage  
 




































  9/11 的爆炸不仅仅炸掉了纽约世贸中心的两座高楼，也彷佛使不同文化之间和平共处和
谐交流的前景刹那间化为了烟云。2003 年 10 月去世的后殖民主义批评家，哥伦比亚大学英文









































































































































































































































  这两个戏的创作演出和得奖走红都比 9/11 早得多，还是在多元文化主义的黄金时期 1980
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